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ê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç ðîá³ò â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³ä-
íèê³â òåìàòèêà ñîö³îêîìóí³êàòèâíèõ ïðîöåñ³â
áóëà íå äóæå ïîïóëÿðíîþ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ
äåñÿòèë³òü. Íà íàø ïîãëÿä òàêà ïàñèâí³ñòü ó âèâ-
÷åíí³ ñôåðè ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é áóëà îáóìîâ-
ëåíà ¿¿ íåàêòóàëüí³ñòþ ³ â³äñóòí³ñòþ ôàêòè÷íî¿ íå-
îáõ³äíîñò³ â ãëèáîêèõ äîñë³äæåííÿõ. Íàÿâíà
ïðàêòèêà íå ïîòðåáóâàëà öüîãî. Ñï³ëêóâàííÿ íà
ð³âí³ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó òà ì³æ îêðåìèìè ¿¿
ïðåäñòàâíèêàìè â³äáóâàëîñÿ çà ñòàðîþ ðàäÿí-
ñüêîþ ñõåìîþ, ÿêà áóëà äîâîë³ ïðîñòà. Âîíà ä³ÿëà
ïåðåâàæíî â îäíîá³÷íîìó ë³í³éíîìó ôîðìàò³. 
Íàÿâí³ ïîîäèíîê³ ðîçðîáêè ñòîñóâàëèñÿ ïåðø çà
âñå îäí³º¿ ç áàçîâèõ ñêëàäîâèõ ñîö³îêîìóí³êàòèâ-
íèõ ïðîöåñ³â – ìàñîâ³é êîìóí³êàö³¿. Ãëèáø³ äî-
ñë³äæåííÿ â öüîìó ïëàí³ ôàêòè÷íî íå ïðîâîäèëèñÿ.
Îäí³ºþ ç ïåðøèõ íàóêîâèõ ðîá³ò, ïðèñâÿ÷åíèõ
äîñë³äæåííþ òåîðåòè÷íèõ ïèòàíü ñîö³îêîìóí³-
êàòèâíèõ ïðîöåñ³â – ôåíîìåíó ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿,
ó ïîñòðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³ áóëà ìîíîãðàô³ÿ
Í. Â. Êîñòåíêî "Öåííîñòè è ñèìâîëû â ìàññîâîé
êîììóíèêàöèè" (1993 ð.). Ó ñâîºìó äîñë³äæåíí³ àâ-
òîðêà ïðåçåíòóº äîñâ³ä âèâ÷åííÿ ìàñîâî¿ êîìó-
í³êàö³¿ ÿê îñîáëèâîãî ñòàíó ñóñï³ëüñòâà, äå ñîö³àëü-
íèé ñóá'ºêò ñï³âñòàâëÿº ñåáå ³ç ö³íí³ñíèìè ñèñòåìà-
ìè ñîö³óìó, ùî âèðàæåí³ íèçêîþ ñèìâîë³÷íèõ
ôàêò³â. Í. Êîñòåíêî âáà÷àº â ìàñîâ³é êîìóí³êàö³¿
çìàãàííÿ ö³íí³ñíèõ ³íòåðïðåòàö³é ñâ³òó òà ñó-
ñï³ëüñòâà, ùî ñòâîðþþòüñÿ ñîö³àëüíèì ñóá'ºêòîì
ïåðìàíåíòíî. Çà ¿¿ âèçíà÷åííÿì ìàñîâà êîìóí³êàö³ÿ
ôîðìóº ïîâñÿêäåíí³ñòü, ñîö³óì òà àëãîðèòìè éîãî
³ñíóâàííÿ ÷åðåç îïîñåðåäêóâàííÿ ³ç åêîíîì³÷íèìè,
ñîö³àëüíèìè òà êóëüòóðíèìè âïëèâàìè [1].
Îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðàêòè÷íèõ çäîáóòê³â
ó ðîáîò³ Í. Â. Êîñòåíêî ñòàëà ïðåçåíòàö³ÿ ìåòîäè-
êè êîíòåíò-àíàë³çó òåêñò³â â çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà âèâ÷åííÿ çàãà-
ëüíèõ òåíäåíö³é òà êîíêðåòíèõ ïðîÿâ³â òèõ ÷è
³íøèõ ÿâèù, ùî ìàþòü ì³ñöå ó æèòò³ ñîö³óìó [1].
Îö³íþþ÷è âàæëèâ³ñòü ðîçðîáîê Í. Êîñòåíêî,
ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî âîíè íîñÿòü ïåðåâàæíî çàãàëüíèé
õàðàêòåð, çàñòîñîâóþ÷è ³íñòðóìåíòàð òà ïîíÿò³éíèé
àïàðàò, ÿê³ á³ëüø ïðèòàìàíí³ ô³ëîñîô³¿ òà êóëüòóðî-
ëîã³¿. Öå íàêëàäàº â³äáèòîê íà ñïåöèô³êó ñàìî¿ ðî-
áîòè. Íà æàëü, óñ³ âèçíà÷åííÿ, ùî äàí³ àâòîðêîþ íå
ï³äêð³ïëþþòüñÿ ïðàêòè÷íèìè ïðèêëàäàìè. 
Ñåðåä ñóì³æíèõ íàóê òà íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ
äèñöèïë³í íàéáëèæ÷å âñüîãî äî âèâ÷åííÿ ïèòàíü
ðîçâèòêó ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é ñòî¿òü òåîð³ÿ ³
ïðàêòèêà ñèñòåìíèõ çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ –
ïàáë³ê ð³ëåéøíç. Öå îáóìîâèëî òîé ôàêò, ùî ñàìå
ïðåäñòàâíèêè ö³º¿ ñôåðè ïåðøèìè ïîðóøèëè ïè-
òàííÿ ðîçâèòêó â ïîñòðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³ ñîö³îêî-
ìóí³êàòèâíèõ ïðîöåñ³â. Íàéâ³äîì³ø³ ñåðåä íèõ –
çàñíîâíèêè â³ò÷èçíÿíîãî òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè ï³àðó
Ã. Ã. Ïî÷åïöîâ, Â. Ã. Êîðîëüêî òà Â. À. Ìîéñåºâ.
²ç çàçíà÷åíèõ âèùå äîñë³äíèê³â ãëèáøå çà âñ³õ
êîìóí³êàö³éí³ ïðîöåñè âèâ÷àâ Ã. Ã. Ïî÷åïöîâ.
Ó ñâî¿é ìîíîãðàô³¿ "Êîììóíèêàòèâíûå òåõíîëîãèè
äâàäöàòîãî âåêà" â³í äàâ ñèñòåìíèé àíàë³ç çàãàëüíî¿
³ñòîð³¿ ðîçâèòêó ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàòèâíèõ òåõíî-
ëîã³é ³ âèçíà÷èâ, ùî ñàìå â ìèíóëîìó ñòîë³òò³ âîíè
íàáóëè àïîãåþ ñâîãî ðîçâèòêó, îñîáëèâî â ïèòàííÿõ
âïëèâó íà ðîçâèòîê êóëüòóðè òà ëþäñüêî¿ ñâ³äîìîñò³
[2]. Àâòîð âïåâíåíèé, öå ñòàëîñÿ òîìó, ùî ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ áóëî âèñîêîòåõíîëîã³÷íèì, ëþäñòâî çñóíóëîñÿ
ó á³ê ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ öèâ³ë³çàö³¿ òà íàäçâè-
÷àéíî çðîñëî çíà÷åííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè [2].
Ñîö³àëüíó êîìóí³êàö³þ Ïî÷åïöîâ âèçíà÷àº ÿê
ïðîöåñ ïåðåêîäóâàííÿ âåðáàëüíî¿ ñôåðè â íåâåð-
áàëüíó òà íàâïàêè, íåâåðáàëüíó ó âåðáàëüíó. Íà
éîãî äóìêó, òàêà êîìóí³êàö³ÿ íîñèòü äåùî ïðèìó-
ñîâèé õàðàêòåð ³ ðîçêðèâàº ïåâí³ òåíäåíö³¿ òà ôàê-
òè, ùî ìàþòü ì³ñöå â ïðîöåñàõ ðîçâèòêó ñó-
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ñï³ëüñòâà [3]. Ñîö³àëüíó êîìóí³êàö³þ Ã. Ã. Ïî÷åï-
öîâ ðîçãëÿäàº ÿê ì³æð³âíåâó ïåðåäà÷ó ³íôîðìàö³¿.
Ïðè öüîìó âèçíà÷àº ìîíîëîã³÷í³ (îäíîá³÷íà) òà
ä³àëîã³÷í³ (áàãàòîñòîðîííÿ) êîìóí³êàö³éí³ ìîäåë³,
ùî º íàéá³ëüø òèïîâèìè äëÿ ñó÷àñíîãî åòàïó ðîç-
âèòêó ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà [2].
Âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ äîðîáîê Ã. Ã. Ïî÷åïöîâà
ñòàëà ñïðîáà êëàñèô³êóâàòè âèäè ñîö³àëüíèõ êî-
ìóí³êàö³é. Âèçíà÷àþ÷è ð³âí³ ñîö³îêîìóí³êàö³éíèõ
ïðîöåñ³â, öåé äîñë³äíèê âèä³ëÿº ³ºðàðõ³÷íèé
(ïð³îðèòåòí³ñòü ïðÿìîãî çâ'ÿçêó) òà äåìîêðàòè÷-
íèé (ïð³îðèòåòí³ñòü çâîðîòíüîãî çâ'ÿçêó). Äëÿ
ïåðøîãî ð³âíÿ  íàêàç º ôàêòè÷íîþ íîðìîþ, äëÿ
äðóãîãî – ïåðåêîíàííÿì [3]. Òàêîæ â³í ïîä³ëÿº
êîìóí³êàö³þ íà ïèñüìîâó òà óñíó. Ïðè öüîìó âèç-
íà÷àº, ùî ïèñüìîâà ³íôîðìàö³ÿ íå º çâè÷àéíîþ
ô³êñàö³ºþ óñíî¿, âáà÷àþ÷è ì³æ íèìè âåëèêó ð³çíè-
öþ ùîäî ö³ë³ òà çàñîá³â âèñëîâëåííÿ [3]. 
Íà äóìêó Ïî÷åïöîâà, ñîö³àëüí³ êîìóí³êàö³¿ ìî-
æóòü áóòè ôîðìàëüíèìè (îô³ö³éí³) òà íåôîðìàëüíè-
ìè. Ì³æíàðîäí³ òà ì³æìîâí³ ÷èííèêè ïðèçâîäÿòü äî
ïîÿâè ì³æíàðîäíî¿ òà ì³æêóëüòóðíî¿ êîìóí³êàö³é [2]. 
Îäíèì ç íàéö³êàâ³øèõ ïðàêòè÷íèõ àñïåêò³â
íàóêîâèõ ðîçâ³äîê Ã. Ã. Ïî÷åïöîâà ñòàëà ðîçðîáêà
ïðàâèëà êîìóí³êàö³éíîãî êâàäðàòó, ùî âñòàíîâëþº
òà ðåãóëþº âçàºìîä³þ ì³æ òðàíñëÿòîðîì òà îòðèìó-
âà÷åì ³íôîðìàö³¿, ÿê ð³âíîïðàâíèìè ó÷àñíèêà-
ìè êîìóí³êàö³éíîãî ïðîöåñó [2]. Ïðè ÷îìó ÷èì
á³ëüøå îá'ºì îòðèìóâàíî¿ ³íôîðìàö³¿, òèì á³ëüøèé
ðåçóëüòàò òà åôåêòèâí³ñòü ñàìîãî ïðîöåñó.
Âàæëèâ³ñòü ðîçðîáîê Ã. Ã. Ïî÷åïöîâà ïîëÿãàº â
òîìó, ùî â³í ïåðøèì ñåðåä â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â
ðîçãëÿäàâ ñîö³îêîìóí³êàö³éí³ ïðîöåñè ÷åðåç çàñòî-
ñóâàííÿ ³íñòðóìåíòàð³þ òà îñîáëèâîñòåé ïðîôå-
ñ³¿ ï³àðùèêà, ³ì³äæìåéêåðà, ñï³íäîêòîðà, êðèçîâîãî
ìeíåäæåðà, ïðåñ-ñåêðåòàðÿ. Öå äàëî éîìó ìîæëè-
â³ñòü óïåðøå ñèñòåìíî ï³äâåñòè ï³ä òåîðåòè÷í³
ðîçðîáêè ïðàêòè÷íó îñíîâó. Ñïèðàþ÷èñü íà ñó÷àñí³
íàïðàöþâàííÿ ³íîçåìíèõ äîñë³äíèê³â òà óêðà¿íñüêó
ïðàêòèêó Ã. Ïî÷åïöîâ ôàêòè÷íî ñôîðìóâàâ âëàñíó
ìîäåëü òà ñèñòåìó îö³íêè ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é.
Çàçíà÷åíà ìîäåëü ìàº ñåðéîçíå íàóêîâå îá´ðóíòó-
âàííÿ, øèðîêó ñèñòåìó àðãóìåíòàö³¿ òà ìàñøòàáíó
ñòðóêòóðó. Öå º ¿¿ ïåðåâàãîþ, àëå ðàçîì ç òèì ³
ïåâíîþ âàäîþ äëÿ øèðîêîãî çàñòîñóâàííÿ íà ïðàê-
òèö³. Ñòâîðèâøè ïîòóæíó òåîðåòè÷íó ìîäåëü, äî-
ñë³äíèê, íà æàëü, íå ñïóñòèâ ¿¿ äî ïðàêòè÷íîãî ð³â-
íÿ, ùî ïîòðåáóº "ïåðåêëàäåííÿ" ¿¿ íà ìîâó ðîáî÷èõ
òåðì³í³â ³ ïîíÿòü, ùî ñóïðîâîäæóþòü PR-ïðîöåñ.
Ó ðîáîòàõ Â. Ã. Êîðîëüêà òàêîæ, ÿê ³ ó ïîïå-
ðåäíüîãî äîñë³äíèêà, àíàë³çóþòüñÿ òåîðåòè÷í³ òà
ïðàêòè÷í³ íàäáàííÿ îñòàííüîãî ñòîë³òòÿ. Â³í íàãî-
ëîøóº íà íåîáõ³äíîñò³ ÷³òêîãî ðîçóì³ííÿ òà ñåã-
ìåíòàö³¿ ïîíÿòòÿ ñîö³àëüíîãî êîìóí³êàö³éíîãî ïðî-
öåñó, ÿêèé äîâîë³ ÷àñòî ïîìèëêîâî îòîòîæíþþòü
ñóòî ç ïðîöåñîì ³íôîðìóâàííÿ [4].
Àíàë³çóþ÷è ñîö³îêîìóí³êàö³éíèé ïðîöåñ ó êîí-
òåêñò³ çàñòîñóâàííÿ òåõíîëîã³é çâ'ÿçê³â ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ, Â. Ã. Êîðîëüêî ñïèðàºòüñÿ íà ìîäåëü
Ó. Øðàìà, ÿêó ââàæàº íàéá³ëüø àäåêâàòíîþ, áî
âîíà ïåðåäáà÷àº äâîñòîðîíí³é ïðîöåñ çâ'ÿçêó [4]. 
Ó ðîáîòàõ Â. Ã. Êîðîëüêà íå äàºòüñÿ ïîãëèáëå-
íîãî àíàë³çó ñòðóêòóðè ³ îñîáëèâîñòåé êîìóí³êàö³é-
íèõ ïðîöåñ³â. Àâòîð íå ïðîïîíóº òàêîæ ³ âëàñíî¿
ñèñòåìè îö³íêè ¿õí³õ ìåõàí³çì³â. Óò³ì, âàæëèâèì ó
éîãî ðîçðîáêàõ º ïåðåâåäåííÿ ñó÷àñíèõ òåîðåòè÷-
íèõ ñõåì ñîö³îêîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â íà ìîâó
ïðàêòèê³â, ùî ïðàöþþòü ó ñôåð³ çâ'ÿçê³â ç ãðî-
ìàäñüê³ñòþ. Çàçíà÷åíèé "ïåðåêëàä" ³ëþñòðóºòüñÿ
âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ïðàêòè÷íèõ ïðèêëàä³â òà ñóïðî-
âîäæóºòüñÿ ïðåçåíòàö³ºþ ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ àëãî-
ðèòì³÷íèõ ñõåì PR-ïðîöåäóð.
Àíàëîã³÷í³ ï³äõîäè äî âèâ÷åííÿ ñîö³îêîìóí³êà-
ö³éíèõ ïðîöåñ³â äåìîíñòðóº Â. À. Ìîéñåºâ [5]. Âè-
â÷àþ÷è çàçíà÷åíèé àñïåêò ç òî÷êè çîðó çàñòîñóâàí-
íÿ òåõíîëîã³é ñèñòåìíèõ çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
â³í íàãîëîøóº íà íåîáõ³äíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñ-
íèõ çíàíü ³ íàïðàöþâàíü ïðè âèð³øåíí³ çàâäàíü
ðîçáóäîâè ñèñòåìíèõ êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â.
Âàæëèâîþ ïîä³ºþ â ïðàêòè÷í³é òà òåîðåòè÷í³é
ñôåðàõ ùîäî âèâ÷åííÿ äîñë³äæóâàíî¿ òåìè ñòàâ
âèõ³ä ìîíîãðàô³¿ "Ìàñîâà êîìóí³êàö³ÿ" (1997 ð.)
[6], ÿêèé ó ôîðìàò³ íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà óçà-
ãàëüíèâ ñó÷àñí³ çíàííÿ ïðî êîìóí³êàö³¿ òà çîêðåìà
ìàñîâîêîìóí³êàö³éíèé ïðîöåñ. Ãîëîâíèé àêöåíò ó
ö³é ðîáîò³ áóëî çðîáëåíî íà àíàë³ç³ ä³ÿëüíîñò³ ìàñ-
ìåä³à ³, íà íàø ïîãëÿä, çàíàäòî çá³ëüøåíî ¿õ çíà-
÷åííÿ â çàãàëüíîìó êîìóí³êàòèâíîìó ïðîöåñ³.
Ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ ñîö³àëüíèõ
êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â íàïðèê³íö³ 90-õ äîñë³ä-
æóâàâ Â. ²ùóê. Çîêðåìà â³í çàçíà÷àâ, ùî ìàñîâ³
êîìóí³êàö³¿ ó êîæí³é äåðæàâ³ âèêîíóþòü ôóíêö³¿
³íôîðìóâàííÿ ç ìåòîþ ³äåîëîã³÷íîãî, ïîë³òè÷íîãî,
åêîíîì³÷íîãî, ïñèõîëîã³÷íîãî àáî îðãàí³çàö³éíîãî
âïëèâó íà îö³íêè, äóìêè ³ ïîâåä³íêó ãðîìàäÿí [7].
Íà äóìêó öüîãî äîñë³äíèêà, â óñ³õ öèâ³ë³çîâàíèõ
äåðæàâàõ ôîðìóºòüñÿ âëàñíå ³íôîðìàö³éíå ïîëå,
ÿêå ï³äòðèìóº â³ä÷óòòÿ ìîâíî¿, êóëüòóðíî¿ ³
ïîë³òè÷íî¿ ºäíîñò³ ñóñï³ëüñòâà, ñïðèÿº ³äåíòè-
ô³êàö³¿ ãðîìàäÿí ³ç äåðæàâîþ [7]. 
Äîñë³äæóþ÷è òåîðåòè÷í³ àñïåêòè êîìóí³êàö³é-
íèõ ïðîöåñ³â, ³íøèé óêðà¿íñüêèé äîñë³äíèê Ä. Äó-
öèê, íàìàãàºòüñÿ âèçíà÷èòè ïîíÿòòÿ ñîö³àëüíî¿ êî-
ìóí³êàö³¿. Íà äóìêó öüîãî äîñë³äíèêà, òåðì³í "êî-
ìóí³êàö³ÿ" ìàº ÷îòèðè áàçîâèõ çíà÷åííÿ: óí³âåð-
ñàëüíå, òåõí³÷íå, á³îëîã³÷íå ³ ñîö³àëüíå. Îñòàííº, íà
äóìêó Ä. Äóöèêà, âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ
³ õàðàêòåðèñòèêè ÷èñëåííèõ çâ'ÿçê³â ³ â³äíîñèí, ùî
âèíèêàþòü ó ëþäñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ [8].
Ó ðîáîòàõ Â. Â. Ð³çóíà ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ
ïîäàºòüñÿ ÿê ñï³ëêóâàííÿ, ³ º îáóìîâëåíèì ñèòóà-
ö³ºþ òà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè
êîìóí³êàòîð³â ïðîöåñîì, ùî ïåðåäáà÷àº âñòàíîâëåí-
íÿ òà ï³äòðèìêó êîíòàêò³â ì³æ ÷ëåíàìè ïåâíî¿
ñîö³àëüíî¿ ãðóïè ÷è ñóñï³ëüñòâîì â ö³ëîìó. Òàêà êî-
ìóí³êàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ íà îñíîâ³ äóõîâíîãî, ïðî-
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ôåñ³éíîãî ÷è áóäü-ÿêîãî ³íøîãî îá'ºäíàííÿ ó÷àñ-
íèê³â êîìóí³êàö³¿. À ñàìà êîìóí³êàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ
ó âèãëÿä³ ³íòåëåêòóàëüíî-ðîçóìîâèõ òà åìîö³éíî-
âîëüîâèõ àêò³â – àêò³â â³ùóâàííÿ, ïàðàë³íãâ³ñòè÷íî-
ãî õàðàêòåðó, ïñèõîô³çè÷íîãî âïëèâó, àêò³â ñïðèé-
íÿòòÿ ³ ðîçóì³ííÿ, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç ïðîöåñàìè çáèðàí-
íÿ ôàêò³â, ¿õ çáåðåæåííÿ, àíàë³çó, îáðîáêè, îôîðì-
ëåííÿ, ðîçïîâñþäæåííÿ, ñïðèéíÿòòÿ ³ ðîçóì³ííÿ.
Öå ñòàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ð³çíîìàí³òíèõ çíàêîâèõ
ñèñòåì, çîáðàæåíü, çâóê³â, çàñîá³â êîìóí³êàö³¿, çà-
ñîá³â çâ'ÿçêó. Â. Ð³çóí âèçíà÷àâ àãðåñèâíó ïðèðîäó
ïðîöåñó ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿, áî ï³ä ÷àñ éîãî ðå-
àë³çàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ âïëèâ, ÿêèé ìîæå áóòè ãðóáèì,
íîñèòè íåî÷³êóâàíèé õàðàêòåð òà ³í. [9].
Ñåðåä ñóòî òåîðåòè÷íèõ íàóêîâèõ òà íàóêîâî-
ïðàêòè÷íèõ äîñë³äæåíü îêðåìî ñòî¿òü íèçêà âè-
äàíü, ïðèñâÿ÷åíèõ âèâ÷åííþ àñïåêòó  þðèäè÷íîãî
ñóïðîâîäæåííÿ ð³çíîãî ðîäó êîìóí³êàö³éíèõ ïðî-
öåñ³â. Ñåðåä öüîãî çàãàëó îñîáëèâå ì³ñöå çàìàº ðî-
áîòà "Óêðà¿íà íà øëÿõó äî ³íôîðìàö³éíîãî ñó-
ñï³ëüñòâà" (2004 ð.) [10]. Îêð³ì ïóáë³êàö³¿ òåìàòè÷-
íèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â àâòîðè äàëè àíàë³ç
ñòàíó ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõ-
íîëîã³é ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. Çîêðåìà áóëî àêöåíòîâà-
íî óâàãó íà òîìó, ùî ïîïðè àêòèâíèé ðîçâèòîê
³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿêå âèêîðèñòîâóº ñó-
÷àñí³ êîìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿ áëèçüêî 80 % ëþäåé
ïëàíåòè æîäíîãî ðàçó íå êîðèñòóâàëèñÿ òåëåôîíà-
ìè ³ áëèçüêî 93 % êîìï'þòåðàìè [10]. Òàêèé ðîçðèâ
ì³æ îêðåìèìè êðà¿íàìè òà ñóñï³ëüñòâàìè º îäí³ºþ
ç ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì ñüîãîäåííÿ ³ º îñîáëèâî
àêòóàëüíèì äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. 
Ïîäàëüøå äîñë³äæåííÿ ïðàâîâîãî ïîëÿ ñîö³îêî-
ìóí³êàòèâíîãî ïðîöåñó áóëî ïðîäîâæåíî â íèçö³
âèäàíü Äåðæàâíîãî êîì³òåòó òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³î-
ìîâëåííÿ Óêðà¿íè, ïåðø çà âñå, øåñòèòîìíîãî çá³ð-
íèêà çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â "²íôîðìàö³éíå çàêîíîäàâ-
ñòâî" (2005 ð.). Äÿêóþ÷è ö³é ñåð³¿, óêðà¿íñüê³ äî-
ñë³äíèêè ìàþòü ñüîãîäí³ ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ
ç â³ò÷èçíÿíèì çàêîíîäàâñòâîì [11], ì³æíàðîäíèìè
óãîäàìè, ðàòèô³êîâàíèìè Óêðà¿íîþ [12] òà
ïðîô³ëüíèì çàêîíîäàâñòâîì ³íîçåìíèõ êðà¿í [13].
Ïî÷àòîê íîâîãî ñòîë³òòÿ (2003–2007 ðð.) â³äçíà-
÷èâñÿ íèçêîþ ïðîô³ëüíèõ äèñåðòàö³éíèõ äîñë³ä-
æåíü, çä³éñíåíèõ â³ò÷èçíÿíèìè íàóêîâöÿìè. Ì³æíà-
ðîäí³ àñïåêòè ôóíêö³îíóâàííÿ ñîö³îêîìóí³êàòèâíèõ
ïðîöåñ³â ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ìàñîâî¿ êîìóí³-
êàö³¿ ó ïðîöåñ³ ãëîáàë³çàö³¿ äîñë³äæóâàëà Î. Â. Âà-
ãàíîâà [14]. Âèâ÷àþ÷è ìåä³àïîë³òè÷íó ñèñòåìó ñó-
÷àñíî¿ Óêðà¿íè, Ñ. Â. Äåì÷åíêî çàïðîïîíóâàâ ³íòåã-
ðîâàíó êîìóí³êàö³éíó ìîäåëü, ñïðÿìîâàíó íà ïî-
ë³ïøåííÿ âçàºìîçâ'ÿçê³â ì³æ óñ³ìà ñóá'ºêòàìè êî-
ìóí³êàö³éíîãî ïðîöåñó â ñóñï³ëüñòâ³ [15]. Êóëüòóðî-
ëîã³÷í³ àñïåêòè ðîçâèòêó ñîö³îêîìóí³êàòèâíèõ ïðî-
öåñ³â äîñë³äæóâàâ Ä. Â. Ìóñ³ºíêî, ïðîñòåæèâøè
ïîñòìîäåðí³ñòñüêó òðàíñôîðìàö³þ êîìóí³êàòèâíî¿
êóëüòóðè â Óêðà¿í³ â êîíòåêñò³ ðîçâèòêó òóðèçìó
(1992–2003) [16]. Ó äèñåðòàö³éí³é ðîáîò³ À. Ê. Êëÿ-
÷èíà ðîçãëÿäàëàñÿ ïîë³òè÷íà êîìóí³êàö³ÿ ÿê ÷èííèê
òðàíñôîðìàö³¿ ïîë³òè÷íèõ ö³ííîñòåé [17]. Ñîö³àëüí³
àñïåêòè êîìóí³êàö³é â ìåðåæ³ ²íòåðíåò äîñë³äæóâàâ
Ñ. Ì. Êîíîïëèöüêèé [18]. Ó êîíòåêñò³ òà â ÿêîñò³
îá'ºêòà ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü âèâ÷àâ ïîë³òè÷í³
êîìóí³êàö³¿ Ä. Î. Øèäëîâñüêèé [19]. 
Âàæëèâ³ñòü êîæíî¿ ç çàçíà÷åíèõ âèùå äèñåð-
òàö³éíèõ ðîá³ò ïîëÿãàº ó òîìó, ùî âîíè ñòàëè ôàê-
òè÷íî ïåðøèìè êðîêàìè â äîñë³äæåíí³ ïðîô³-
ëüíèõ íàïðÿìê³â ó êîíòåêñò³ ÿêèõ âèâ÷àþòüñÿ òà
áóäóòü âèâ÷àòèñÿ ó ïîäàëüøîìó ñîö³àëüí³ êîìó-
í³êàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. 
Îñîáëèâå ì³ñöå ó â³ò÷èçíÿí³é ³ñòîð³îãðàô³¿
ùîäî âèâ÷åííÿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é ïîñ³äàþòü
ðîáîòè Î. Ì. Áåðåãîâî¿. Äîñë³äæóþ÷è çàçíà÷åíó
òåìàòèêó, âîíà áóëà îäí³ºþ ç ïåðøèõ ³ ôàêòè÷íî
ºäèíèì íàòåïåð â³ò÷èçíÿíèì äîñë³äíèêîì, ùî çà-
íóðèâñÿ ó ïðàêòè÷íó ãëèáèíó ñó÷àñíèõ óêðà¿í-
ñüêèõ ðåàë³é. Ó íàâ÷àëüíîìó ïîñ³áíèêó "Ñó÷àñí³
êîìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿ â êóëüòóð³ Óêðà¿íè"
(2006 ð.) âîíà çðîáèëà îãëÿä íàéâ³äîì³øèõ òåîð³é
³ êîíöåïö³é ç ïðîáëåì ³íôîðìàö³éíèõ êîíòàêò³â ó
ñóñï³ëüñòâ³, ðîçãëÿíóëà ñèñòåìó ñó÷àñíèõ êîìó-
í³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é, óçàãàëüíåíèõ ïåðåäîâèìè
äåìîêðàòè÷íèìè êðà¿íàìè, à òàêîæ âèñâ³òèëà ñòàí
ðîçâèòêó PR-òåõíîëîã³é â Óêðà¿í³ íà ïðèêëàä³
àíàë³çó ñó÷àñíî¿ êóëüòóðíî¿ ïîë³òèêè [20].
Ó íàóêîâ³é  ðîáîò³ "Êîìóí³êàö³ÿ â ñîö³îêóëüòóð-
íîìó ïðîñòîð³ Óêðà¿íè" (2006 ð.) àâòîðêà ðîçêðèâàº
ñóòí³ñòü ñó÷àñíèõ ñîö³îêóëüòóðíèõ ïðîöåñ³â â Óêðà-
¿í³ òà âèçíà÷àº ¿õ íàö³îíàëüíó ñïåöèô³êó [21]. Ðà-
çîì ç òèì ïîäàþòüñÿ íàéâàãîì³ø³ íàóêîâ³ ³ ïðàê-
òè÷í³ êîíöåïö³¿ ç ïðîáëåì ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíîãî
ñóñï³ëüñòâà, âèñâ³òëþºòüñÿ ñòàí ðîçâèòêó êîìóí³-
êàö³éíèõ ïðîöåñ³â ó êóëüòóð³ Óêðà¿íè íà ïðèêëàä³
êóëüòóðíî¿ ïîë³òèêè, îñâ³òÿíñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³  òà õó-
äîæíüî¿ òâîð÷îñò³.
Àíàë³çóþ÷è ó ñâî¿õ ðîáîòàõ ñó÷àñíèé ñòàí ðîç-
âèòêó â³ò÷èçíÿíèõ ñîö³îêîìóí³êàòèâíèõ ïðîöåñ³â,
äîñë³äíèöÿ ïðèéøëà äî âèñíîâêó, ùî óêðà¿íñüêå ñó-
ñï³ëüñòâî ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ôóíêö³î-
íàëüíî äèôåðåíö³éîâàíó ñï³ëüíîòó, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ
ç ðîçð³çíåíèõ àâòîíîìíèõ ï³äñèñòåì (åêîíîì³êà,
êóëüòóðà, ïîë³òèêà, ðåë³ã³ÿ òà ³í.), ùî ó ñâîþ ÷åðãó,
ïîºäíóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â
[21]. Òàêîæ âîíà äàëà âëàñíó äåô³í³ö³þ ïðîô³ëüíî-
ãî íàïðÿìêó íàóêîâîãî ï³çíàííÿ – êîìóí³êàòèâ³ñòè-
êè. Îñòàííþ àâòîðêà âèçíà÷èëà ÿê ì³æäèñöèïë³íàð-
íó ³íòåãðàëüíó íàóêó, ùî ñèíòåçóº òåîðåòè÷í³ ï³äõî-
äè é ìîäåë³ ñîö³àëüíî¿ òà êîãí³òèâíî¿ ïñèõîëîã³¿,
ñîö³îëîã³¿, ë³íãâ³ñòèêè, åòíîìåòîäîëîã³¿, ôåíîìåíî-
ëîã³¿, ñèìâîë³÷íîãî ³íòåðàêö³îë³çìó òà ³í. [20].
Ñâ³ä÷åííÿì ³íòåãðàö³¿ óêðà¿íñüêèõ äîñë³äíèê³â
äî åë³òè ºâðîïåéñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ñòàâ
âèõ³ä ñï³ëüíî¿ ðîáîòè – íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà
"Óñï³øíà êîìóí³êàö³ÿ â á³çíåñ³ òà îñâ³ò³" (2007 ð.)
çà àâòîðñòâà í³ìåöüêîãî íàóêîâöÿ Ã. Ãóòáðîä òà
óêðà¿íöÿ Î. Áåëÿêîâà [22]. Â îñíîâó àâòîðñüêîãî
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áà÷åííÿ òåõíîëîã³¿ ðîçáóäîâè åôåêòèâíèõ ì³æãðó-
ïîâèõ êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â áóëî ïîêëàäåíî òà-
êèé íîñ³é ³íôîðìàö³¿ ÿê òåêñò. Çîêðåìà áóëî ðîç-
ãëÿíóòî ³ ïîäàíî ñòðóêòóðí³ ñõåìè ñòâîðåííÿ òà-
êèõ äîêóìåíò³â ÿê: ïðåñ-ðåë³ç, îô³ö³éíå ïîâ³äîì-
ëåííÿ, äîïîâ³äíà çàïèñêà, ïóáë³÷íèé çâ³ò, ä³ëîâèé
ëèñò, ïðîåêòè òà ïëàíè ïîä³é. Âàæëèâå çíà÷åííÿ
öüîãî ïîñ³áíèêà ïîëÿãàº â òîìó, ùî âïåðøå áóëî
çàïðîïîíîâàíî êîíêðåòí³ ñòàíäàðòè ðîçðîáêè
â³äïîâ³äíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ùî º íàéàêòóàëüí³éøîþ
ïðîáëåìîþ â ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é êóëüòóð³ ìàñî-
âèõ ì³æãðóïîâèõ êîìóí³êàö³é.
Ùå îäíèì âàæëèâèì äëÿ äîñë³äæóâàíî¿ òåìè
íàâ÷àëüíèì ïîñ³áíèêîì ñòàëà ðîáîòà Í. ². Çðàæåâ-
ñüêî¿ "Ìàñîâà êîìóí³êàö³ÿ ³ êóëüòóðà" (2006 ð.)
[23]. Ó ö³é ðîáîò³ âèñâ³òëþþòüñÿ ïðîáëåìè
âçàºìîâ³äíîøåííÿ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ òà ñó÷àñíî¿ êóëüòóðè. Àêöåíò ðîáèòüñÿ íà ôîð-
ìóâàíí³ ñó÷àñíèìè ÇÌ² íîâèõ çàãàëüíîêóëüòóð-
íèõ, óí³âåðñàëüíèõ êàòåãîð³é, ÿê³ çì³íþþòü êó-
ëüòóðíó ïàðàäèãìó ³ íîâîòðàñôîðìîâàíèé äèñ-
êóðñ, çì³íþº òåêñòè ÇÌ², ôîðìóþ÷è îäíî÷àñíî ³
íîâèé òèï ñïðèéíÿòòÿ ä³éñíîñò³ ñó÷àñíîþ ëþäè-
íîþ. Òàêîæ àâòîðêà ïðîàíàë³çóâàëà ñó÷àñí³ òåîð³¿
³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà â êîíòåêñò³ ôóíêö³î-
íóâàííÿ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ïðîáëåìà ³äåíòèô³êàö³¿ ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ ÿê
ñêëàäîâî¿ ÷àñòèíè çàãàëüíèõ ñîö³îêîìóí³êàö³éíèõ
ïðîöåñ³â òà ¿¿ ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ áóëà ðîçãëÿ-
íóòà â ìîíîãðàô³÷í³é ðîáîò³ Â. Ì. Âëàäèìèðîâà
"Õàîñ – Ðîçóì³ííÿ – Ìàñîâà êîìóí³êàö³ÿ" (2006 ð.)
[24]. Àâòîð çàçíà÷åíîãî äîñë³äæåííÿ íàìàãàºòüñÿ
ïîºäíàòè òåîð³þ ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿, æóðíàë³ñòèêó
òà ãåðìåíåâòèêó. Çîêðåìà â³í çàçíà÷àº, ùî òåîð³ÿ
ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ ìàº áóòè íàïðÿìó âèâåäåíà ç
ô³ëîñîô³¿ òà íàáóòè ñòàòóñó ôóíäàìåíòàëüíî¿ íàó-
êîâî¿ äèñöèïë³íè. Îñòàííº ïðèïóùåííÿ àâòîðà º
äîâîë³ ö³êàâèì, àëå, íà íàø ïîãëÿä, çàíàäòî ïå-
ðåäâ÷àñíèì, çîêðåìà äëÿ â³ò÷èçíÿíî¿ íàóêè òà
ïðàêòèêè ñîöîêîìóí³êàòèâíèõ ïðîöåñ³â, çâàæàþ÷è
íà ¿õí³é ïîêè ùî ñëàáêèé ðîçâèòîê.
Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ âèâ÷åííÿ ñôåðè ñîö³àëü-
íèõ êîìóí³êàö³é ìàâ âèõ³ä åíöèêëîïåäè÷íîãî âè-
äàííÿ "Ïóáë³öèñòèêà. Ìàñîâà êîìóí³êàö³ÿ: ìåä³à-
åíöèêëîïåä³ÿ" (2007 ð.) ï³ä çàãàëüíîþ ðåäàêö³ºþ
Â. Ô. ²âàíîâà. Çíà÷åííÿ ö³º¿ ðîáîòè ïîëÿãàº â òî-
ìó, ùî âîíà ïîäàëà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ íà ôîí³ íî-
âîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ëàíäøàôòó Óêðà¿íè
òàê³ áàçîâ³ ïîíÿòòÿ, ÿê ìåä³à, ãðîìàäñüêà äóìêà,
êîìóí³êàö³éí³ ïðîöåñè, ìåòîäèêè àíàë³çó êî-
ìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â òà ³í. [25].
Îäíèì ³ç îñòàíí³õ ïðîô³ëüíèõ äîñë³äæåíü ñòàëà
ìîíîãðàô³ÿ Â. Ô. ²âàíîâà "Àñïåêòû ìàññîâîé êîì-
ìóíèêàöèè" (2008 ð.), ùî âèéøëà ó òðüîõ ÷àñòèíàõ
[26]. Ïåðøà – "Èíôîðìàöèÿ è êîììóíèêàöèÿ"
ïðèñâÿ÷åíà îãëÿäó ð³çíîìàí³òíèõ ï³äõîä³â äî âèâ-
÷åííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ³ êîìóí³êàö³éíèõ ÿâèù ó ñó-
÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³. Ó í³é äîñë³äæóþòüñÿ ïîíÿòòÿ
"³íôîðìàö³ÿ", "êîìóí³êàö³ÿ", "ìàñîâà êîìóí³êàö³ÿ",
¿õ âèäè, âçàºìîçâ'ÿçîê òà âëàñòèâîñò³, ôîðìè ³ñíó-
âàííÿ, ïðèíöèïè êëàñèô³êàö³¿ ³ àíàë³çó. Äðóãà ÷àñ-
òèíà "Ìàññîâàÿ êîììóíèêàöèÿ" ðîçêðèâàº ð³çí³ ï³ä-
õîäè äî âèâ÷åííÿ ìàñîâîêîìóí³êàö³éíèõ ÿâèù. Ó
í³é äîñë³äæóþòüñÿ áàçîâ³ ñêëàäîâ³ ïðîöåñó ìàñîâî¿
êîìóí³êàö³¿, äàºòüñÿ àíàë³ç ìàñ-ìåä³à, êîìóí³êàòîðà,
àóäèòîð³¿. Ó òðåò³é ÷àñòèí³ "Òåîðèè è ìîäåëè ìàññî-
âîé êîììóíèêàöèè" äîñë³äæóºòüñÿ ñàì ïðîöåñ ìàñî-
âî¿ êîìóí³êàö³¿ òà éîãî ìîäåë³, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ
³äåíòèô³êóþòüñÿ îñîáëèâîñò³ òà ïðîÿâè ñó÷àñíèõ
ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é. Çíà÷åííÿ äàíî¿ ìîíîãðà-
ô³÷íî¿ ðîáîòè âàæêî ïåðåîö³íèòè. Öå º ôàêòè÷íî
ºäèíèì íàòåïåð â Óêðà¿í³ íàóêîâèì óçàãàëüíåííÿì
óñ³õ íàïðàöþâàíü ùîäî áàãàòüîõ àñïåêò³â ñîö³îêî-
ìóí³êàòèâíèõ ïðîöåñ³â òà ¿õ ñèñòåìíèì àíàë³òè÷íèì
äîñë³äæåííÿì ç òî÷êè çîðó ñó÷àñíîãî ñòàíó ðîçâèò-
êó ïðîô³ëüíîãî íàóêîâîãî çíàííÿ. 
Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè âèâ÷åííÿ ³ñòîð³îãðàô³¿
äîñë³äæóâàíî¿ òåìè, ñë³ä âèçíà÷èòè ÿêíàéìåíøå
òðè ãðóïè â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³äíèê³â, ùî ñïåö³àë³çó-
þòüñÿ ñüîãîäí³ íà ñôåð³ òåîðåòè÷íèõ ðîçðîáîê òà
ïðàêòèêè çàñòîñóâàííÿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é.
Àíàë³çóþ÷è ðîáîòè À. Ç. Ìîñêàëåíêà,
Ë. Â. Ãóáåðñüêîãî, Â. À. Âåðãóí, Í. ². Çðàæåâ-
ñüêî¿, Â. Ô. ²âàíîâà, Î. Î. Áºëÿêîâà, ìîæíà âåñ-
òè ìîâó ïðî ôîðìóâàííÿ ïåâíî¿ ñïåöèô³÷íî¿ óêðà-
¿íñüêî¿ øêîëè êîìóí³êàòèâ³ñòèêè, ÿêà ñôîðìóâà-
ëàñÿ ó ñò³íàõ ²íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà. Ïðåäñòàâíèêè öüîãî íàïðÿìêó â êîíòåêñò³ çà-
ãàëüíèõ ñîö³îêîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â ãîëîâíèé
àêöåíò ðîáëÿòü íà ôóíêö³ÿõ òà çíà÷åíí³ ìàñ-
ìåä³à. Ñàìå öåé êàíàë òðàíñëþâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ³
íàëàãîäæåííÿ ì³æîñîáèñòèõ òà ì³æãðóïîâèõ êîí-
òàêò³â ââàæàºòüñÿ íèìè áàçîâèì òà âèçíà÷àëüíèì
íà òåïåð³øí³é ìîìåíò.
Îêðåìî â³ä çàçíà÷åíèõ âèùå âèä³ëèìî ðîáîòè
Ã. Ã. Ïî÷åïöîâà, Â. Ã. Êîðîëüêî, Â. À. Ìîéñåº-
âà, Î. Ì. Áåðåãîâî¿. Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüî¿
ãðóïè, äîñë³äíèêè ç ö³º¿ º ïðèá³÷íèêàìè á³ëüø çà-
ãàëüíèõ ñõåì ñîö³îêîìóí³êàòèâíèõ ïðîöåñ³â. Âîíè
ðîçãëÿäàþòü ÇÌ² ÿê âàæëèâó, ïðîòå íå âèçíà÷àëü-
íó ñêëàäîâó ñôåð³ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é. Çà íàó-
êîâèìè ïîãëÿäàìè ãðóïà º äîâîë³ ð³çíîð³äíà, êîæåí
³ç âêàçàíèõ äîñë³äíèê³â ìàº âëàñí³ ïîãëÿäè íà
äîñë³äæóâàí³ ïèòàííÿ. Óò³ì óñ³õ ¿õ îá'ºäíóº ï³äõ³ä
äî âèâ÷åííÿ ñîö³îêîìóí³êàòèâíèõ ïðîöåñ³â ç òî÷êè
çîðó ñó÷àñíî¿ ïðàêòèêè çâ'ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ.
Îñòàííþ âîíè ââàæàþòü ãîëîâíîþ ñêëàäîâîþ ÷à-
ñòèíîþ ñîö³îêîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â.
Îñòàíí³ì ÷àñîì ó êîíòåêñò³ öüîãî íàïðÿìêó ïî-
÷àëà âèîêðåìëþâàòèñÿ íîâà ïðàêòè÷íà òåíäåíö³ÿ,
ÿêó óìîâíî ìîæíà íàçâàòè ìàòåìàòè÷íîþ. Ïðè-
á³÷íèêè öüîãî ï³äõîäó â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ñâî¿õ êî-
ëåã òèì, ùî íàìàãàþòüñÿ çàñòîñîâóâàòè ê³ëüê³ñí³
ìåòîäè â ä³àãíîñòèö³ ³ ìîäåëþâàíí³ êîìóí³êàö³éíèõ
ïðîöåñ³â. Öåé íàïðÿìîê ïîêè ùî çíàõîäèòüñÿ íà
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ñòàä³¿ ïðàêòè÷íî¿ àïðîáàö³¿, à éîãî òåîðåòè÷íå
îá´ðóíòóâàííÿ ì³ñòèòüñÿ â ê³ëüêîõ äåñÿòêàõ ñòàòåé
(Ð. Ïë³ñ, Î. Êóðáàí, Â. Êîñåíêî).
Ô³ëîñîôñüêî-êóëüòóðîëîã³÷íèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åí-
íÿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é äåìîíñòðóºòüñÿ â ðîáîòàõ
Â. Ì. Âëàäèìèðîâà, Í. Â. Êîñòåíêî ³ Ä. Â. Ìó-
ñ³ºíêî, ÿê³ ðîçãëÿäàþòü çàçíà÷åí³ ïðîöåñè â êîíòåêñò³
ðîçâèòêó ïîñòìîäåðí³ñòñüêèõ òðàäèö³é ñó÷àñíî¿ êóëü-
òóðè.
Àíàë³çóþ÷è ïîãëÿäè ³ ìîòèâàö³þ "ìåä³éíèê³â",
"ï³àðíèê³â" òà "ô³ëîñîô³â", ìîæíà äîâãî ñïåðå÷à-
òèñÿ, âèçíàâàòè ÷è íå âèçíàâàòè ¿õí³ àðãóìåíòè.
Âñå öå º âàæëèâîþ ñïðàâîþ äëÿ ìàéáóòí³õ íàóêî-
âèõ äèñêóñ³¿. Óò³ì, ñë³ä ïîì'ÿòàòè, ùî êîæíà ç
öèõ ãðóï ìàº âëàñíó ñèñòåìó êîîðäèíàò, êîòðà ïå-
ðåäáà÷àº âèð³øåííÿ ñïåöèô³÷íèõ ïðîô³ëüíèõ
ö³ëåé, çàâäàíü òà âèêîðèñòàííÿ âëàñíîãî íàóêîâî-
ïðàêòè÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ. 
Òåìà íàøîãî äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ ìàº
ï³àðíèöüêèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ ñôåðè ñîö³àëüíèõ
êîìóí³êàö³é, à öå îçíà÷àº, ùî â ïîäàëüøîìó áóäå
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â³äïîâ³äíèé ³íñòðóìåíòàð³é òà
ïîíÿò³éíèé àïàðàò.
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